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Introducción 
Comprende la investigación de movimientos mecánicos estocásticos  por pasos excitados por ruido 
granalla, descritos por ecuaciones de Langevin, y su relación teórica con la ecuación de ondas de Schrödinger. El 
estudio permite diversas aplicaciones de la mecánica cuántica-estocástica a fenómenos variados tanto 
microscópicos como macroscópicos relativos a la modelación de comportamientos individuales y colectivos, 
incluyendo entre ellos la Dinámica Poblacional en ecosistemas densos y la formación de patrones ecológicos, la 
robótica celular, la computación distribuída y la propia ontología cuántica y  mecánica atómica.  
 
Método general 
Análisis teórico y simulación numérica de la ecuación diferencial maestra por zonas, e interpretación de 
resultados en el contexto de los procesos estocásticos clásicos  y su comparación con los procesos estocásticos 
cuánticos descriptos por ecuaciones del tipo Langevin - Schrödinger. Se busca inferir conclusiones relativas al 
comportamiento colectivo de individuos y partículas, y su  eventual relación con la ontología cuántica. 
Tareas y trabajos contribuyentes 
1. Revisión de los fundamentos de los Autómatas Celulares  : Se trata de responder con una teoría general porqué 
los Autómatas Celulares pueden aplicarse a disciplinas y escalas  tan diversas como el Estado Sólido y la 
Ecología, incluyendo la ecología urbana, y la economía. Se sostiene que la clave está básicamente en la 
aplicabilidad de ecuaciones de transporte con dos agentes móviles en competencia. Se revisan a tal fin tres 
investigaciones del autor relacionadas: la teoría del Bioautómata; la modelación de la evolución urbana basada en 
una analogía con el Estado Sólido y la modelación del crecimiento económico y poblacional global  como 
especies en competencia.  
2. Modelo de estimergía de una población biológica basada en el comportamiento estocástico de agentes 
elementales con similitud cuántica: Se basa en el trabajo original previo sobre Bioautómatas generalizando su 
aplicación a poblaciones biológicas de especies simples, sean eusociales o no, con el fin de explicar los procesos 
de estigmergía (interacción a través del ambiente)  y la aparición de patrones espacio-temporales complejos. Se 
busca demostrar que es posible la aplicación de métodos de la física de la materia condensada a la Dinámica 
Poblacional en ecosistemas densos y la formación de patrones ecológicos 
3. Reinterpretación de la Teoría de Bandas a partir de movimientos estocásticos colectivos: Se  pretende 
reinterpretar la génesis de Teoría de Bandas a partir de los resultados del modelo estocástico desarrollado  con el 
fin de su aplicación generalizada a comportamientos colectivos de individuos, partículas y agentes genéricos. 
4. Investigación de comportamientos estocásticos estacionarios hidrogenoides : Se basa en el análisis teórico y 
simulación numérica de la ecuación diferencial maestra en la zona Kh=-1 (potenciales coulombianos), 
interpretando los resultados en el contexto de la teoría cuántica del átomo de hidrógeno. El átomo se toma como 
un sistema cuántico estocástico abierto, con excitaciones discretas producidas por campos gravitacionales en 
tanto que las pérdidas como radiaciones al ambiente. Se utiliza el modelo estocástico desarrollado de modo que 
las constantes características se escalan a fin de satisfacer  las constantes atómicas básicas. 
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